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La diplomacia como estrategia de sometimiento 
·indígena en la frontera este del Tucumán
(1700-1750) 
ALBER'l'OJ. GUILLON ABAO 
Aljgual que en otras zonas del continente americano, los españoles asenta­
dos en la Gobernación del Tucumán se vieron obligados a mantener duros 
enfrentamientos con las poblaciones indígenas para conseguir un espacio donde 
poder desarrollar su estructuras políticas, sociales y económicas. Pero este proce­
so, ante las precarias condiciones de los asentamientos iniciales españoles en el 
área, fue de larga duración, siendo uno de los elementos fundamentales para su 
permanencia -junto a los presidios y las reducciones- "las paces y los tratados" 
establecidos con los caudillos indígenas. 
LAS PETICIONES DE PAZ 
La política de tratados fue una constante en los tres siglos de dominación 
española, aunque se incentivó en el último. El primer tratado ele paz que conoce­
mos en el S. XVIII fue el que estableció el lugarteniente ele la ciudad de Santiago 
del Estero, Alonso de Alfaro, con los lules en 1703, aunque unos años antes ya 
hubo algún intento por parte del gobernador Tomás Felix ele Argancloña ele enta­
blar tratados ele amistad con algunos pueblos chaqueños (1). Posteriormente, el 
gobernador Urízar y Arespacochaga comunicó al Rey el sometimiento ele numero­
sos pueblos chaqueños, entre los que estaban. los tobas, malbalaes, ojotaes, isisti­
nes, toquistines, etc ... , con quienes habían firmado diversas paces (2). El goberna­
dor Santiso y Moscoso informó sobre la petición de paz por parte de los tobas, 
así como respecto a los acuerdos que obtuvo con ellos. Y los gobernadores Martí-
(1) Petición presentada por los capitanes y reformados ante el maestre de campo Ignacio Ibáñez, 
siendo teniente del fuerte de Yuquiliguala. 6-noviembre-1690. AGPSE. A.G. Contaduría
1730/803. El gobernador Gaspar de Barahona sobre las paces establecidas con los indios
lules cuando estaban reparando el cauce del rio Salado. Salta 6-diciembre-1703. AGPSE. AG.
Legajo 1, expd 3. 
(2) El gobernador de Tucumán da cuenta de las dos campañas que ejecutó contra las naciones 
bárbaras del chaco, los indios que se rindieron y los tres fuertes.que puso de avanzada para 
mayor seguridad. Salta 24-Julio-1712. AGI. Charcas 284. 
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